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ANTE LA UNION EUROPEA. UNIDAD DE APOYO
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LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN 
LAS INSTITUCIONES Y ORGANOS DE LA UE
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• Personal propio
– Funcionarios: Administradores y Asistentes
– Agentes Temporales: puestos altamente cualificados ( 6 años máx)
– Agente Contractuales: 4 grupos de funciones (3-6 años nuevo estatuto)
• Personal Externo
– Expertos Nacionales en comisión de servicios
– Expertos Nacionales en Formación y Prácticas de corta duración
– Practicas
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJAR EN LA UE : POSIBILIDADES
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• Desempeñan todo tipos de tareas, en dos categorías: Administradores
(AD)y Asistentes (AST)
• ADMINISTRADORES
• Coordinación de políticas económicas de lo EE.MM
• Participan en negociaciones con terceros países.
• Gestionan la PAC
• Garantizan la aplicación efectiva y uniforme del derecho comunitario
• ASISTENTES
• Desempeñan tareas de gestión interna de la Comisión:
• Asuntos presupuestarios y financieros
• Gestión de personal
• Informática
• Gestión de archivos
• Aplicación de políticas de la U.E.
• Tareas administrativas, secretaría, etc
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJAR EN LA UE : LOS FUNCIONARIOS
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• Participando en oposiciones generales organizadas por la EPSO.
• Cumpliendo los requisitos de admisión (cualificaciones y experiencia
profesional).
• Siendo ciudadano de uno de los EE.MM de la U.E.
• Teniendo un profundo conocimiento de la LENGUA MATERNA y un
satisfactorio conocimiento de una SEGUNDA LENGUA (B2): inglés, francés o
alemán.
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJAR EN LA UE : cómo hacerse funcionario?
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• Agentes temporales.
• Desempeñan trabajos no habituales (muy especializados o temporales)
• Trabajan en los gabinetes de los Comisarios
• Cubren necesidades específicas en el campo científico.
• Cómo acceder a un empleo de Agente temporal?:
• Participando en las convocatorias que publica EPSO o cada DG.
• Enviando el CV. a EU CV Online, sistema de Curriculum en línea de la U.E.
http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_es.htm
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJAR EN LA UE : LOS AGENTES
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Agentes contractuales
1. Subcategoría “3a”: trabajan en
• Direcciones Generales de la Comisión, en tareas manuales o auxiliares.
• Oficinas de Infraestructuras y logística de Bruselas y Luxemburgo y Oficina de
Pagos.
• Agencias
• Delegaciones de la Comisión
Son contratados por periodos de 5 años, renovables otros 5 y posibilidad de contrato
indefinido.
1. Subcategoriá “3b”: trabajan en las DG en tareas no manuales ni aux. para
• Sustituir temporalmente a funcionarios ausentes temporalmente.
• Suplir escasez de personal en periodos de alta carga de trabajo.
• En campos especializados donde hay escasez de funcionarios especializados.
Pueden ser contratados por un período máximo de 6 años.
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJAR EN LA UE : LOS AGENTES
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Cómo acceder a un empleo de Agente contractual?
• Enviando una solicitud en línea a una convocatoria de la EPSO
• Participando en las pruebas de aptitud.
• Participando en entrevistas con Comités de Selección.
• Enviando el CV. a EU CV Online, sistema de Curriculum en línea de la U.E. 
http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_es.htm
Convocatoria COM 09-09-2013 (sin examen): Grupos II, III y IV
(ámbitos: Administración, auditoría, secretariado, Economía y finanzas, información y 
comunicación, lenguas, derecho, politicas, gestiòn programas, estadística, etc).
www.ec.europa.eu/civil_service/job/index_es.htm
Alta en B.D.
CV (Europass) on line
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Las Instituciones y organismos ofrecen una amplia variedad de practicas
para estudiantes y titulados universitarios:
• BCE (Francfort).
• BEI (Lux).
• Comisión (Bruselas).
• Comité de las Regiones (Bruselas)
• Comité Economico y Social (Bruselas).
• Consejo (Bruselas)
• Defensor del Pueblo (Estrasburgo y Bruselas).
• Parlamento Europeo (Bru, Luxemburgo, Estrasburgo)
• SEAE (Delegaciones UE)
• Tribunal de Cuentas (Luxemburgo)
• Tribunal de Justicia (Luxemburgo)
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTRABAJA  EN L  U  : PRACTICAS PROFESIONALES
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Características Generales: Becas de la Comisión Europea (Blu book)
• Quien puede solicitarlas?
Quien acredite, al menos, tres años de estudios universitarios (grado)
• Duracion.
• 5 meses
• Dónde?
• En la sede de la Institución convocante, o en Delegaciones de la Comisión
• Lenguas
• Satisfactorio conocimiento de ingles, francés o alemán.
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf
TRABAJAR EN LA UE : PosibilidadesTR BAJAR EN LA UE : BECAS
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LA UNIDAD DE APOYO
REPER
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Estructura informal en la REPER integrada por personal de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y de Hacienda y Administraciones Públicas.
• DIAGNÓSTICO:
– En las Instituciones trabajan más de 46.000 empleados. (17.000 son AD)
– Comisión: más de 30.000/Parlamento: más de 6.000/ Consejo: más de 3000
– Españoles: (7,7%). Administradores españoles (7,6% en Comisión)
– AREAS DE MEJORA:
• Comisión: Directores Generales (2),Niveles directivos intermedios y Gabinetes de Comisarios
• Áreas sectoriales deficitarias: Secretaría Gral COM, Clima, Justicia, Taxud, Tte, Energía, RR.HH
• Otros organismos: BCE y otros .
• ESTRATEGIAS:
– Articulación de redes.
– Información y comunicación.
– Formación
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESLA UNIDAD DE APOYO
Plan para el fomento de la presencia de españoles
en las Instituciones de la U.E.
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• PROYECTOS:
– INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
– NUEVOS PROCESOS SELECTIVOS F.P.COMUNITARIA:
• Información: 2011-2012=Incremento del 95% de participación.
• Formación: Fase de Preselección (test) y Fase de Secección (A.C) Resultados
positivos
– LISTAS DE RESERVA.
– EXPERTOS NACIONALES (159 oct. 2013)
– SEAE .
– SEGIMIENTO DE CARRERAS
• CONCLUSIÓN: inicio de la corrección de debilidades, pero hay que continuar con el
esfuerzo sostenido.
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESLA UNIDAD DE APOYO
Plan para el fomento de la presencia de españoles
en las Instituciones de la U.E.
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LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA UE : La EPSOLA UNIDAD DE APOYO
CONTACTO
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http://www.exteriores.gob.es/Represent
acionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar%20en%20la%20U
E/Paginas/default.aspx
Twitter:@UdAREPER
unidaddeapoyo@reper.maec.es
uda-formacion@reper.maec.es
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LA SELECCIÓN DE PERSONAL
EN LA UNION EUROPEA
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• Los últimos 10 años: ampliación de 15 a 28 EE.MM.
• Los próximos 10 años:
• Más candidatos y menos recursos
• Edad media de los funcionarios UE: 45,2 años/ 47,9(ES)
• Jubilaciones:
• Comisión: 33% del total y 60% de directivos.
• PE:50%
• ESP: 11 directivos sup + 60 años/25 direc. intermedios + 55 años)/próximos 10 años se
jubilarán 150 AD españoles.
• Tasa de reposición de efectivos del 95% (hasta 2017).
• Mayor demanda de perfiles especialistas
• Cambios en los procedimientos de selección:
• Fin del sistema francés años 50: pruebas escritas y orales
• 2003: Creación de EPSO.
• 2010: nuevo sistema de selección basado en competencias y ciclos anuales.
LA SELECCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA
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Calendario 
Oposición general sobre base anual:
- Marzo: Administradores titulados universitarios;
- Junio: Lingüistas (traductores/intérpretes);
- Diciembre: Asistentes
- Durante el año: Especialistas.
- El procedimiento es más rápido: ha pasado de 16 
meses a entre 5 y 9 meses.
Nuevo ciclo de oposiciones
– CONVOCATORIA: en primavera
• Última convocatoria: 21/03/2013: 323 plazas:
– APE: 105
– Derecho: 43
– Auditoría: 64
– Economia: 39
– TIC: 72
• Pruebas selectivas: mayo-otoño 2013. Listas de reserva mayo 2014
– REQUISITOS
• TITULACIÓN:
– AD-5:enseñanza de nivel universitario de 3 años (estudiantes de último curso pueden presentarse)
– AD-7:ciclo completo de estudios universitarios de 4 años/o de 3 años +un año de experiencia en
relación con las funciones.
• EXPERIENCIA :
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESADMINISTRADORES (AD5/AD6/AD7)
•AD 5: NO SE REQUIERE EXPERIENCIA
•AD 6: EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS
•AD 7-16: EXPERIENCIA MÍNIMA 6 AÑOS 
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• PROCEDIMIENTO:
– Fase de PRESELECCÍÓN: TESTS (C.B.T.):
Razonamiento verbal (ES)
Razonamiento numérico(ES)
Razonamiento abstracto(ES)
Ánálisis de Juicio situacional(EN/FR/GE)
– Fase de SELECCIÓN: Assessment Center
– Estudio de casos
– Ejercicio de grupo
– Exposición oral
– Entrevista estructurada
• Pruebas selectivas: otoño 2013
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONES
ADMINISTRADORES (A 5/AD7) 
PRUEBAS SELECTIVAS GENERALISTAS
•No hay temario. Selección basada en competencias. 2 FASES
• Autoevaluación previa OBLIGATORIA PERO NO ELIMINATORIA: no desanimarse!   
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• CONVOCATORIAS EN CURSO Y FUTURAS: GENERALISTAS
• ADMINISTRADORES AD 5. varios ámbitos (137 PLAZAS) 13.03.14
• ADMINISTRADORES AD 5 AUDITORIA (40 PLAZAS) 20.03.14
• ASISTENTES-AST 3 VARIOS ÁMBITOS : diciembre 2014?
• CONVOCATORIAS EN CURSO Y FUTURAS: ESPECIALISTAS
• ASISTENTES AST 3 EDIFICIOS, 27.02.10-1.04.14 (101 plazas): Climatización,
electromecánica y electrónica, arquitectura y renovación de interiores, gestión
de proyectos, prevención y seguridad.
• ADMINISTRADORES AD7 lucha contra el fraude: 27.03.14- 29-04.14
• ASISITENTES-AST 3 INSPECCIÓN NUCLEAR. 03.04.14-06.05.14
• ASISTENTES. Ast 3. VIGILANCIA: 10.04.14-13.05.14
• ASISTENTES-AST 3- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (ICT: 12.06.14-
15.07.14
• ASISTENTES AST-AC: UJIERES DEL PARLAMENTO EUROPEO: 26.06.14-29.07.14
• LINGUISTAS AD. 5 TRADUCTORES ESPAÑOL: 3.07. 14-5.08.14
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESPROXIMAS CONVOCATORIAS
•http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf
•http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Convocatorias.aspx
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– CONVOCATORIA: en invierno
• Última convocatoria: 05.12.2013 (111 plazas)
– Contabilidad y gestión financiera (51)
– Economía y Estadística (32)
– Asuntos Jurídicos(28)
• Pruebas selectivas: (Preselección a partir 03/14. Selección: junio 2014).
• Solicitudes: 12.362 (2086 españoles: 16,88%)
• Listas de reserva: octubre 2014
– REQUISITOS
• TITULACIÓN:
– Ciclo superior no universitario/Ciclo Universitario corto de duración legal
de 2 años/estudios de enseñanza secundaria + 3 años en el ámbito elegido.
• EXPERIENCIA :
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESASISTENTES (AST-3)
•EXPERIENCIA MÍNIMA 3 AÑOS EN EL ÁMBITO ELEGIDO 
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• PROCEDIMIENTO:
– Fase de PRESELECCIÓN: TESTS (C.B.T.):
Razonamiento verbal (ES)
Raxonamiento numérico (ES)
Razonamiento abstracto (ES)
Ánálisis de Juicio situacional (EN/FR/GE)
Test profesionales: exactitud y precisión / priorización y organización (EN/FR/GE)
– Fase de SELECCIÓN: Assessment Center
– Estudio de casos
– Ejercicio de grupo
– Bandeja de correo
– Entrevista estructurada
• Pruebas selectivas: primavera-verano 2014
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONES
ASISTENTES (AST-3) 
PRUEBAS SELEC A
•No hay temario. Selección basada en competencias. 2 FASES
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• FASE DE PRESELECCIÓN: TESTS
• ENTRENAMIENTO en la situación del examen.
• FASE DE SELECCIÓN
• DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN EN LA LENGUA 2 ,
• SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN REAL DEL EXAMEN PARA REDUCIR ESTRÉS.
• Convocatorias Agentes contactuales :3 filtros:
• Titulación (50%).
• Carta de motivación (33%)
• Entrevista de selección (lenguaje corporal, contacto visual)
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONES
¿CÓMO PREPARAR LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS?
Funcionarios Generalistas y Agentes contractuales
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• ¿FASE DE PRESELECCIÓN?: Si el número de solicitudes es superior a “n”:
– Test de R.V, R.N. y R.A.
– Lista de “n”candidatos en orden decreciente.
• FASE DE SELECCIÓN:
1. CUALIFICACIONES: Diplomas y experiencia profesional aportados por los candidatos más adecuados a las
funciones y a los criterios de selección que establece la convocatoria: Superan esta primera etapa los candidatos que tienen más
puntos (= plazas convocadas X 3) **
2. Assessment Center:
1. CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO:Test de R.V, R.N., y R.A (si no hubiera hecho preselección)*.
2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 55%:
• Entrevista estructurada sobre competencias profesionales. (lengua 2)** (criterios de selección
convocatoria)
3. COMPETENCIAS GENERALES:45%
• Estudio de casos (lengua 2).**
• Ejercicio de grupo (lengua 2).*
• Entrevista estructurada sobre competencias generales (lengua 2)*
– Preparación:
• PRACTICAR TEST
• DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICACIÓN EN LA LENGUA 2 ,
• SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN REAL DEL EXAMEN PARA REDUCIR ESTRÉS.
LA REPRESENTACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE
LA UNIDAD DE APOYO : OBJETIVOS Y ACCIONESPRUEBAS SELECTIVAS ESPECIALISTAS
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Ejemplos de exámenes
http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test
/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm
Cómo presentarse a oposiciones a la 
UNIÓN EUROPEA
Guía Práctica para realizar la INSCRIPCION
http://www.youtube.com/embed/akLJlK1dNqs?fea
ture=player_detailpage" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>
2. Cómo me preparo
i. Tests – Razonamiento Verbal
2. Cómo me preparo
i. Tests – Razonamiento Numérico
2. Cómo me preparoi. Tests – Razonamiento Abstracto
2. Cómo me preparo la SELECCIÓN
1. Estudio de casos
2. Ejercicio de grupo
3. Presentación oral
4. Entrevista estructurada
Un día en un centro de evaluación:
http://www.youtube.com/embed/T6nVuwr31wQ?feature=player_embedded"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
LISTAS de RESERVA. Pasaporte de competencias
CONTRATACIÓN
ii. Centro de Evaluación en Bruselas
3. Lista de Reserva
EL CV EUROPEO
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CV Europass : Creado por Decisión Parlamento y Consejo Nº 2241/2004 de 15.12.04
Presentación sistemática, cronológica y flexible de capacidades competencias titulaciones y 
certificaciones
Se complementa con Pasaporte de lenguas Europass
Centros Nacionales Europass en España : El MEC 
EL CV EUROPEO
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EL CV EUROPEO
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EL CV EUROPEO
